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ЦАРСКИЙ СИНОДИК «ГРЕЧЕСКОЙ КНИГИ»  





ИНОДИК 1550-х г. стал известен историкам с 1858 г., когда сведения о нем 
были опубликованы А. Н. Муравьевым1. В 1897 г. текст документа был издан 
С. А. Белокуровым, но не был прокомментирован2. Издание царского синодика 
С. М. Каштановым в 1993 г. сопровождалось обширным и скрупулезным иссле-
довательским комментарием3. Публикация была доброжелательно воспринята 
научной общественностью; рецензенты отмечали фундаментальность работы, 
тщательность источниковедческого, кодикологического и палеографического 
анализа, позволившего автору уточнить датировку и обстоятельства происхож-
дения синодика, отождествить всех упомянутых в синодике лиц, уточнить генеа-
логические связи между ними4. Повторно исследовние С. М. Каштанова было 
опубликовано в 2004 г.; на этот раз оно сопровождалось скрупулезным палео-
графическим, филиграноведческим и кодикологическим анализом сборника, в 
составе которого сохранился Синодик5. Исследователь предположил, что Цар-
ский синодик и Государев родословец связаны общностью происхождения: «По-
скольку Государев родословец составлялся в Разряде, нельзя ли допустить, что и 
великокняжеский помянник вышел из этого ведомства». В данном сообщении 
будет предпринята попытка исследовать степень содержательной близости Цар-
ского синодика и Государева родословца. 
Государев родословец был составлен позднее упомянутой в нем битвы при 
Судбищах (3–4 июля 1555 г.), но до взятия Астрахани (сентябрь 1556 г.). Цар-
ский синодик, по убедительным расчетам С. М. Каштанова – между октябрем 
1556 г. и январем 1557 г.6 Таким образом, оба текста практически синхронны. 
                                                 
* Хоруженко Олег Игоревич, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-
ник Института российской истории РАН (Москва). 
1 [Муравьев А. Н.] Сношения России с Востоком по делам церковным. СПб., 1858. 
[Ч. 1.] С. 81–84. 
2 Белокуров С. А. Синодик московских царей XVI века // ЧОИДР. М., 1897. Кн. III 
(182). [Отд.] 4. Смесь. № 4. С. 30–33. 
3 Каштанов С. М. Царский синодик 50-х годов XVI в . // Историческая генеалогия. 
Екатеринбург; Париж, 1993. Вып. 2. С. 44–67. 
4 Столярова Л. В. О Сергее Михайловиче Каштанове // У источника. Вып. 1. Сб. ста-
тей в честь члена-корреспондента Российской Академии наук Сергея Михайловича Каш-
танова: В 2 частях. М., 1997. С. 16; Она же. Сергей Михайлович Каштанов. К 70-летию 
со дня рождения // Россия и проблемы европейской истории: Средневековье, новое и но-
вейшее время: Сб. статей в честь члена-корреспондента Российской академии наук Сер-
гея Михайловича Каштанова. Ростов 2003. С. 8–73 (Сообщения Ростовского музея. Вы-
пуск 13); Она же. Проблемы истории феодальной России в творчестве Сергея Михайло-
вича Каштанова // Ad fontem / У источника: Сб. статей в честь Сергея Михайловича Каш-
танова. М., 2005. С. 52. 
5 Каштанов С. М. Царский синодик 50-х гг. XVI в. // Россия и греческий мир в XVI 
веке: В 2 т. / Отв. ред. С. М. Каштанов; Подгот. к публ. С. М. Каштанова, Л. В. Столяро-
вой, Б. Л. Фонкича. М., 2004. С. 388–430 (далее Царский синодик). 
6 Царский синодик. С. 394. 
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Государев родословец лег в основу Бархатной книги7, каковая, наряду с други-
ми списками редакции родословных книг в 43 главы, позволяет судить о его содер-
жании8. Особенностью перечисления княжеских имен в главах 1 («Родословие вели-
ких князей российских») и 2 («Удельные князи, и которые на уделех не были, а по-
шли от великих же князей российских») Бархатной книги было умолчание о стар-
ших сыновьях-наследниках великокняжеского удела. Вероятно, эти имена в Госуда-
реве родословце были вынесены в отдельную главу9; подобным образом в отдель-
ный раздел Синодика были вынесены имена канонизированных князей. 
После фразы «А сех поминати на понахидах» в синодике в той же последо-
вательности, что и в Государеве родословце, перечислены князья пятого колена 
Рюриковичей10, сыновья Владимира-Василия Святославича, кроме свв. Бориса и 
Глеба, упомянутых выше в числе «благоугодивших святых», и братоубийцы кня-
зя Святополка. 
Царский синодик Государев родословец (колено V) 
Благоверного великого князя Ярослава, 
нареченного во святом крещении Геор-
гия. 
Князя Вышеслава.  
Князя Изеслава.  
 
Князя Всеволода.  
Князя Святослава.  
Князя Мстислава.  
[св. Борис] 
[св. Глеб] 
Князя Станислава.  
















Далее синодик перечисляет князей шестого колена, внуков св. Владимира, 
игнорируя здесь и далее потомков полоцкого князя Изяслава, которые как в Си-
нодике, так и в Государеве родословце вынесены в отдельную главу: 
Царский синодик Государев родословец (колено VI) 
Князя Владимира.  
Князя Изяслава.  
Великого князя Святослава.  
Благоверного великого князя Всеволо-
да. 









                                                 
7 Родословная книга князей и дворян российских и выезжих, содержащая в себе ро-
дословную книгу, собранную и сочиненную в Розряде при царе Феодоре Алексеевиче и 
по временам дополняемую, и которая известна под названием Бархатной книги... М., 
1787 (далее Бархатная книга). 
8 Бычкова М. Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как исторический источник. М., 
1975. С. 32–64 (здесь же историография вопроса). 
9 Глава «Корень великих государей» присутствует в списках: РГАДА. Ф. 181. Д. 187. 
Л. 1–10; Д. 222. Л. 46 об.; Ф. 196. Д. 465. Л. 1–4. 
10 При исчислении поколений князей из дома Рюриковичей используется утвердившаяся 
в литературе схема, в которой Рюрик относится к первому колену, Игорь – ко второму и т.д. 
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После этого вполне логично следует перечисление имен внуков Ярослава 
Мудрого, следующего поколения Рюриковичей:  






Князя Ростислава.  
Князя Ярополка.  
Князя Мстислава.  
Великого князя Святополка, во 
святом крещении Михаила.  
Князя Ярополка 
Благоверного царя и великого 
князя Владимира Манамаха, во 
святом крещении Андрея.  
Князя Ростислава.  
 
Князя Давыда.  
Князя Бориса 
Великаго князя Ярослава Володимировича 
сын Володимер был на великом княжении 
Новогородском, а на Киеве не былъ. У Воло-








[Владимир Всеволодович Мономах] 
у Всеволода Ярославича 2-й сын князь Рости-
слав Всеволодичь, бездетен. 
у Игоря сын Давыд. 
у Вячеслава сын Борис. 
Следует отметить, что Бархатная книга, представляющая собой в древней 
части родословных редакцию Государева родословца, содержит дефектный 
текст. Здесь написано «у Ярополка сын Изъяслав. У Изъяслава дети Мстислав, 
Святослав, Ярополк», вместо фразы «у Ярослава Изяслав, у Изяслава дети Мсти-
слав, Святополк, Ярополк». Таким образом, здесь налицо путаница с именами 
Ярослав/Ярополк и Святослав/Святополк. При перечислении внуков Изяслава 
Ярославича эта путаница исчезает: «У Мстислава Изъяславича сын... У 2-го Изъ-
яслава Ярославича сына у Святополка Изъяславича дети... У 3-го Изъяслава Яро-
славича сына у Ярополка Изъяславича дети...»11. Эта особенность присуща не 
всем спискам родословных книг редакции Государева родословца12. Верный 
текст содержат списки Архивский I, Мазуринский I, список А. Самарина13. 
В комментариях к этой части синодика С. М. Каштанов верно идентифици-
ровал Изяславичей и Ростислава Владимировича. Однако, правильно определить 
Ярополков-внуков Ярослава Мудрого (Владимировича и Изяславича) ему не 
удалось. Первого из Ярополков он посчитал Изяславичем, по поводу второго от-
метил: «Какой Ярополк имеется в виду, неясно. Может быть, повторно упомянут 
Ярополк Изяславич?»14 В связи с этим С. М. Каштанов сделал вывод о наличии 
ошибок в тексте синодика: «Вообще помянник не лишен некоторых ошибок. Так, 
повтором кажется упоминание князя Ярополка после сыновей Изяслава Яросла-
вича, среди которых уже был назван Ярополк, и до Владимира Мономаха. Ни 
один из Ярополков, известных по летописям, в этот промежуток не попадает. 
Следующим по времени после Ярополка Изяславича был Ярополк Владимиро-
вич, сын Владимира Мономаха, но он назван в помяннике на своем месте среди 
                                                 
11 Бархатная книга. С. 18–19. 
12 Бычкова М.Е. Указ. соч. С. 47. 
13 РГАДА. Ф. 181. Д. 222. Л. 48; Ф. 196. Д. 465. Л. 7; Ф. 181. Д. 187. Л. 12 об. 
14 Царский синодик. С. 402. 
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сыновей Владимира Мономаха»15. Действительно, личность Ярополка Владими-
ровича, внука Ярослава Мудрого, предстает своеобразным фантомом, если иметь 
в виду показания летописей, но отнести к ошибкам собственно синодика упоми-
нание его среди внуков Ярослава Мудрого нельзя. Судя по Государеву родо-
словцу, в родословных представлениях середины XVI в. седьмое поколение Рю-
риковичей включало этого мифического князя. 
Восьмое поколение Рюриковичей, правнуки Ярослава Мудрого, выглядит в 
обоих источниках так: 
Царский синодик Государев родословец (колено VIII) 
 







Князя Мстислава.  
Князя Ярослава.  
Князя Брячислава.  
 
 
Князя Ярослава.  




Великого князя Мстислава.  
 
Князя Изяслава.  
Князя Святослава.  
 
Великого князя Ярополка.  
Великого князя Вячеслава. 
Князя Романа.  
Благоверного великого князя Георгия.  
Князя Андрея 
у Ростислава Володимировича дети 
Воладарь. 
Василько. 
У Мстислава Изъяславича сын Рости-
славъ 
у 2-го Изъяслава Ярославича сына у 





у 3-го Изъяслава Ярославича сына у Яро-




Великаго Князя Владимира Всеволодича 
Мономаха дети 
Мстислав Владимирович Смоленской. 
 
Изъяслав Владимирович. 




Роман Владимирович, бездетен. 
[Юрий Владимирович Долгорукий]. 
Андрей Владимирович, бездетен. 
Определение князей, стоящих за именами в этой части синодика, было про-
ведено С. М. Каштановым уверенно. Однако имя Василька Ярополчича, пере-
численное рядом с его двумя братьями, идентифицировалось им предположи-
тельно. Обращение к родословцу подтверждает версию С. М. Каштанова и сни-
мает сомнения в этом вопросе. 
Сравним девятое поколение Рюриковичей в обоих источниках: 
Царский синодик Государев родословец (колено IX) 
 
Князя Романа.  
Князя Рюрика.  
у Ростислава дети: 
Роман,  
Рюрик. 
                                                 
15 Царский синодик. С. 397. 
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Князя Всеслава.  
 
Князя Ярослава.  
 
Князя Михаила.  
 
 
Князя Ростислава.  
Великого князя Андрея Боголюбского.  
Князя Ивана.  
Князя Бориса.  
Князя Глеба.  
Князя Мстислава.  
Князя Василька.  
Князя Ярослава.  
Великого князя Михаила.  
Князя Святослава.  
 
Благоверного великого князя Дмитрея 
Всеволода. 
у Василька сын Всеслав. 
у Ярополка Володимировича Мономаша 
сын Ярослав. 
у Вячеслава Володимировича Монома-
ша сын Михалко. 
у великого князя Юрья Владимировича 
Долгорукаго дети 
Ростислав Юрьевичь. 
Андрей Юрьевич Боголюбский. 











Без сопоставления с текстом родословца эта часть синодика может вызвать 
определенные трудности при идентификации княжеских имен. С. М. Каштанов 
допускал, что Роман Синодика это «Роман Владимирович повторно или Роман 
Всеславич, сын Всеслава Брячиславича», указав, что «к предшествующему поко-
лению относится Роман Святославич, сын в. кн. Святослава Ярославича»16. Та-
ким образом, автор либо предполагает еще одну ошибку в синодике, либо ищет 
возможные кандидатуры для идентификации среди князей полоцкой или черни-
говской ветвей. Родословец же не допускает иной трактовки имени Романа, кро-
ме как смоленского князя Романа Ростиславича (ум. в 1180 г.). Его брат Рюрик 
Ростиславич был предположительно определен С. М. Каштановым как сын князя 
Ростислава Владимировича, внук Владимира Ярославича. Государев родословец 
знает у Ростислава Владимировича только двух сыновей, Володаря и Василька. 
Они были перечислены ранее, среди других князей восьмого колена.  
Князя Всеслава С. М. Каштанов искал среди полоцких князей разных поко-
лений, предполагая, что под этим именем могли пониматься Всеслав Брячисла-
вич или Всеслав Изяславич. Всеслав Брячиславич находится в Синодике на сво-
ем месте, среди полоцких князей17; родословец допускает только одну возмож-
ность для идентификации Всеслава – как Всеслава Васильковича, внука Изяслава 
Ярославича.  
Ярослав был определен С. М. Каштановым как один из черниговских князей 
– Ярослав Всеволодович или Ярослав Святославич. Ярослав Святославич нахо-
дится в Синодике на своем месте, среди чернигоских князей18. Государев родо-
словец требует идентификации этого князя как Ярослава Ярополчича, внука 
Владимира Мономаха. Одновременно он снимает неуверенность в определении 
следующего за ним Михаила как другого внука Мономаха – Михаила Вячесла-
вича, идентифицированного С. М. Каштановым предположительно. 
                                                 
16 Царский синодик. С. 402. 
17 Там же. С. 400, 422 (комм. 112). 
18 Там же. С. 400, 422 (комм. 116). 
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В Государеве родословце по списку Бархатной книги обращает на себя вни-
мание имя Дмитрия Юрьевича, брата Всеволода Большое Гнездо. В иных спи-
сках Государева родословца, как и в Синодике, имя Дмитрий подано как крест-
ное имя великого князя Всеволода19.  
При сопоставлении с Государевым родословцем в Синодике вполне четко 
можно очертить и следующее поколение, внуков Юрия Долгорукого:  




Князя Мстислава.  
Князя Ярополка.  
 
 
Князя Мстислава.  
Князя Георгия.  




Великого князя Константина.  
Князя Бориса.  
Великого князя Георгия.  
Благоверного великого князя Яро-
слава. 
Князя Владимира.  
Великого князя Святослава.  




Князя Юрья Долгоруково у 1-го сына у 
Ростислава Юрьевича Долгоруково дети 
 
Мстиславъ. 
Ярополк, оба бездетны. 
князя Юрья Долгоруково у 2-го сына у 





у великого князя Всеволода Юрьевича 
Владимирского дети: 
великий князь Констянтин Всеволодич. 




Святослав Всеволодич, бездетен. 
Иван Всеволодич. 
князя Юрья ж Долгоруково у 4-го сына у 
Бориса Юрьевича Долгоруково сын 
Рогволд. 
С. М. Каштанов верно определил в этих именах Ростиславичей и сыновей 
Всеволода Большое Гнездо. Мстислав и Георгий были только предположительно 
отождествлены с сыновьями Андрея Боголюбского, но их братья Владимир и 
Изяслав были названы сыновьями бездетного, по Государеву родословцу, Глеба 
Юрьевича. Рогволод был неверно отождествлен с представителями полоцкой 
ветви Рогволодом Всеславичем, сыном кн. Всеслава Брячиславича, или с Рогво-
лодом Борисовичем, сыном Бориса Всеславича. 
Одиннадцатое поколение Рюриковичей в Государеве родословце и следую-
щий блок имен в Синодике выглядят так: 
Царский синодик Государев родословец (колено ХI) 
 
Князя Василия.  
 
 
Князя Владимира.  
У Мстислава Андреевича Боголюбскаго 
сын Василей. 
Великаго князя Всеволода Владимир-
скаго у 3-го сына Юрья Всеволодича 
дети 
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Князя Феодора.  
 
[Александр Ярославич Невский.] 
Князя Андрея.  
Князя Констянтина.  
Князя Афонасия.  
Князя Данила.  
Князя Михаила.  
Великого князя Ярослава.  
Великого князя Василья. 
Володимир. 
Всеволод. 
Мстислав, все трое бездетны; а побиты 
с отцом от Батыя. 
У великаго князя Ярослава Всеволодо-
вича Володимирского 9 сынов. 
Федор; не стало его молода в великом 
Новегороде. 









Князь Василий был предположительно определен С. М. Каштановым как по-
лоцкий князь Василий Рогволодович, сын князя Рогволода Всеславича или рос-
товский Василий Константинович, внук Всеволода Большое Гнездо. Оба предпо-
ложения, если следовать Государеву родословцу, нельзя признать верными. 
Юрьевичи были определены С. М. Каштановым правильно, но им допускалась 
возможность, что это – сыновья бездетного, по Государеву родословцу, великого 
князя Святослава Всеволодовича, внуки Всеволода III. 
Сыновья Ярослава Всеволодовича были идентифицированы верно, причем 
С. М. Каштанов пояснил, что Афанасий – второе имя кн. Ярослава Ярославича. 
Государев родословец, как и Синодик, различает Афанасия Ярославича и Яро-
слава Ярославича. 
Таким образом выдвинутое С. М. Каштановым предположение, касающееся 
общности происхождения царского синодика «Греческой книги» и Государева 
родословца, следует признать продуктивным. Сопоставление Синодика и Госу-
дарева родословца заставляет исключить из раздела великих князей представите-
лей полоцкой и иных обособившихся в уделах ветвей Рюриковичей. Тем самым 
Синодик выступает как более цельный памятник в идейном плане, более соот-
ветствующий тем целям, которые ему отводились при обосновании притязаний 
Ивана IV на царский титул. 
